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ABSTRACT
Kata kunci:  model pembelajaran role playing, perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Judul dari penelitian ini â€œPenggunaan Model Pembelajaran Role Playing pada Materi Perjuangan Mencapai Kemerdekaan
Indonesia pada Siswa Kelas V SDN 46 Banda Acehâ€•. Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah â€œApakah melalui
penggunaan model pembelajaran Role Playing dapat mencapai  ketuntasan belajar pada materi perjuangan mencapai kemerdekaan
Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri  46 Banda Aceh?â€•. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui ketuntasan belajar  siswa 
yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Role Playing pada materi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia
pada siswa kelas V SD Negeri  46 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan
(pendekatan kualitatif deskripsi dan pendekatan kuantitatif deskripsi). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V
SDN 46 Banda Aceh, karena populasinya kecil, maka sampelnya diambil semua. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SD
Negeri 46 Banda Aceh sebanyak 22 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan tes. Hasil ketuntasan belajar siswa
dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan model pembelajaran
Role Playing tidak semua siswa mencapai ketuntasan  yaitu  3 orang dari 22 siswa (13,64 %), dan 19 orang dari 22 siswa (86,36%)
yang mampu mencapai ketuntasan hasil belajar pada materi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dan nilai rata-rata postest
yang diperoleh siswa melalui model pembelajaran Role Playing adalah 72. Jadi, dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan
model pembelajaran Role Playing dapat mencapai ketuntasan hasil belajar pada materi perjuangan mencapai kemerdekaan
Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh.
